

















6. Проект «Національна система забезпечення якості  і  взаємної довіри в системі























































































установку  на  її  здійснення.  Тому  майбутній  гірничий  інженер,  готовий  до 


































засвідчити  привабливість  професії  гірника.  Однак  на  перший  курс  навіть 
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Анотація. У статті розглянуто комп’ютерні програми, що дозволяють забезпечити 
програмування занять з використанням фізкультурно‐оздоровчих технологій на заняттях 
з фізичного виховання зі студентами вищих навчальних закладів. Програмування занять 
з використанням фізкультурно‐оздоровчих технологій, конструювання яких відбувається 
